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Fig. 6. Temperature-composition diagrams for (A) DEPE/Cer16, (B) DEPE/Cer6, (C) DEPE/Cer2 mixtures in excess water. Transition temperatures were derived from
DSC thermograms. Phase structures were obtained from X-ray diffraction and 31P NMR. C, ceramide-rich gel phase; Lβ, DEPE, or DEPE-rich, gel phase; Lα, liquid–
crystalline, or fluid phase; HII, inverted hexagonal phase. (●, ○) Respectively, onset and completion temperatures of the gel–fluid phase transition. (▾, ▿)
Respectively, onset and completion temperatures of the lamellar-hexagonal phase transition. (Modified from [32].)
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